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Ꮚ࡝ࡶࡓࡕ࡜ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ࡜ࡾ࡞ࡀࡽᙎࡁḷ࠸ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࣆ࢔ࣀࣃ࣮ࢺࡣ㸪⡆᫆కዌࡢ
ࢥ࣮ࢻዌࢆྲྀࡾධࢀࡿࠋᇶ♏ⓗ࡞ࢥ࣮ࢻࡢ▱㆑ࢆᏛࡪࡓࡵࡢᴦ඾ࢆ๓༙࡟⾜࠸㸪ࡑࡢᚋᐇ㊶࡜ࡋ࡚㸪
❺ㅴㄢ㢟᭤ࡢᴦ㆕࡟グ㍕ࡉࢀࡓࢥ࣮ࢻࢿ࣮࣒ࢆぢ࡞ࡀࡽకዌ௜ࡅࡢ₇⩦ࢆ⾜࠺ࠋ
ࢥ࣮ࢻࢆᑟධࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾ㸪㡢ᴦϨࡸ㡢ᴦϩࡢࢡࣛࢫᤵᴗ࡛᪤࡟Ꮫಟࡋࡓྛㄪࡢ㡢㝵ࡸ㡢⛬࡞࡝㸪
ࢥ࣮ࢻࡢ▱㆑ಟᚓ࡟ᚲせ࡞ᴦ඾ࢆ᣺ࡾ㏉ࡾ㸪ᤵᴗࢆ㐍ࡵࡓࠋ

 ୺せ୕࿴㡢࡟ࡼࡿࢥ࣮ࢻࢿ࣮࣒ࡢಟᚓ
 ࡲࡎ㸪ࣁ㛗ㄪ& 0DMRUࡢ୺せ୕࿴㡢࡟ࡼࡿ࢝ࢹࣥࢶϨ㸪ϫ㸪Ϭ㸪Ϭ㸵ࢆ⤂௓ࡍࡿࠋࡑࡢᚋ㸪୺せ୕
࿴㡢ࡢࢥ࣮ࢻࢿ࣮࣒ &㸪)㸪*㸪*ࢆ⤂௓ࡋ㸪ẖᅇ㸪ᤵᴗࡢෑ㢌࡛᣺ࡾ㏉ࡾࢆ⾜࠺ࠋᏛ⏕ࡢ⌮ゎᗘࢆ☜
࠿ࡵࡿࡓࡵ࡟㸪୺せ୕࿴㡢࡜ࢥ࣮ࢻࢿ࣮࣒ࢆ㉁ၥࡋ㸪㯮ᯈ࡟ᯈ᭩ࡋ࡞ࡀࡽᤵᴗࢆ㐍ࡵࡿࠋ୺せ୕࿴㡢
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ࡣ㸪Ᏻᐃࡋࡓకዌἲࢆ㌟࡟௜ࡅࡿࡓࡵ㸪࡛ࡁࡿࡔࡅᣦࡢ⛣ືࢆ㑊ࡅ㸪ϫ̿Ϭ㸦Ϭ㸵㸧ࡢ࿴㡢ࡣ㸪ᇶᮏ
ᙧ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ඹ㏻㡢ࢆಖᣢࡋ㸪㌿ᅇᙧ࡛ᙎࡃࡇ࡜ࢆཎ๎࡜ࡍࡿࠋ㡢ᴦϪ࡛ࡣ㸪ࣁ㛗ㄪࡢ௚࡟ࢺ㛗ㄪ*
0DMRU㸪ࣺ㛗ㄪ)0DMRUࡢ୺せ୕࿴㡢࡟ࡼࡿࢥ࣮ࢻዌࢆಟᚓࡍࡿࠋ

 ࢥ࣮ࢻዌ࡟ࡼࡿࣈࣛ࢖ࣥࢻࢱࢵࢳࡢಟᚓ
 ࣆ࢔ࣀࡢࣈࣛ࢖ࣥࢻࢱࢵࢳ࡜ࡣ㸪࡛ࡁࡿࡔࡅ㘽┙ࢆぢࡎ࡟₇ዌࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࢥ࣮ࢻዌ࡟ࡼࡿࣈ
ࣛ࢖ࣥࢻࢱࢵࢳࢆಟᚓࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚⌧ሙ࡛ࡣ㸪ど⥺ࢆᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟ྥࡅࡿవ⿱ࡀ࡛ࡁ㸪࡞࠾ୟࡘ
ḷၐ࡟ࡶᑓᛕࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ࡲࡎ㸪ࣈࣛ࢖ࣥࢻࢱࢵࢳࢆಟᚓࡍࡿࡇ࡜࡛௚ࡢㄪࢆ⤂௓ࡋࡓ㝿࡟㸪࿴㡢ࡢᵓᡂ㡢ࡸࢥ࣮ࢻࢿ࣮࣒ࡣ
␗࡞ࡿࡀ㸪㐠ᣦࡸ࿴㡢ࢆᙎࡃᣦࡢᙧࡣྠᵝ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᏛ⏕࡟ព㆑௜ࡅࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ḟ࡟㸪඲య⦎⩦࡟࠾࠸࡚㸪୺せ୕࿴㡢㸦Ϩ ϫ ϬࠑϬ㸵ࠒϨ㸧࡟ࡼࡿࢥ࣮ࢻዌࢆẖᅇᤵᴗࡢෑ㢌
࡟⾜࠺ࠋࡇࡢ᫬࡟ࢥ࣮ࢻࡢ㘽┙ୖࡢ㓄⨨ࡸ㐍⾜ࢆᤸࡸᣦඛ࡟グ᠈ࡉࡏࡿࡇ࡜ࢆᏛ⏕࡟ព㆑௜ࡅࡉࡏࡿࠋ
ࡲࡓ㸪ᐇ㝿࡟ࣈࣛ࢖ࣥࢻࢱࢵࢳ࡛ࢥ࣮ࢻ₇ዌࡀ࡛ࡁࡿ࠿ࢆ☜ㄆࡍࡿࡓࡵ㸪ᑡேᩘࡢࢢ࣮ࣝࣉẖ࡟㘽┙
ࢆぢࡎ࡟ṇ㠃ࢆぢ࡞ࡀࡽ࢝ࢹࣥࢶࢆᙎࡃάືࢆᤵᴗ࡟ྲྀࡾධࢀࡿࠋࡇࡢ㝿㸪≉࡟ྛ࿴㡢ࡢ㐠ᣦࢆᅛᐃ
ࡋ⦎⩦ࡍࡿࡇ࡜ࢆ㔜どࡍࡿࠋ

 ࢥ࣮ࢻ㐍⾜ࡢศᯒ
 ࢥ࣮ࢻ㐍⾜ࡢศᯒ࡜ࡣ㸪࣮࣮࢟࣎ࢻ࡛ࢥ࣮ࢻ࡟ࡼࡿకዌ௜ࡅࢆ⾜࠺๓࡟㸪඲ဨ࡛ㄢ㢟᭤ࡢࢥ࣮ࢻ㐍
⾜ࡸᴦ᭤ᵓᡂࢆㄆ㆑ࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳ࡛࠶ࡿࠋྛㄪࡢ୺せ୕࿴㡢࡜ࢥ࣮ࢻࢿ࣮࣒ࢆ⌮ゎࡋࡓᚋ㸪ᐇ㊶࡜ࡋ
࡚❺ㅴㄢ㢟᭤࡟グ㍕ࡉࢀࡓࢥ࣮ࢻࢿ࣮࣒࡟ᚑࡗ࡚కዌ௜ࡅࢆ⾜࠺ࠋศᯒࡢࣉࣟࢭࢫࡣ㸪ㄢ㢟᭤ࡢෑ㢌
࠿ࡽ㡰࡟ࢥ࣮ࢻࢿ࣮࣒ࢆ㯮ᯈ࡟ᯈ᭩ࡋ㸪ඹ㏻ࡋࡓࢥ࣮ࢻ㐍⾜ࡢࣃࢱ࣮ࣥ࡟࣐࣮ࢡࢆࡋ㸪ࢢ࣮ࣝࣆࣥࢢ
ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࡢᚋ㸪ᐇ㝿࡟ࢢ࣮ࣝࣆࣥࢢࡋࡓࣃࢱ࣮ࣥࢆྲྀࡾฟࡋ࡚⦎⩦ࡍࡿ᪉ἲࢆᥦ᱌ࡋ
ࡓࠋࡇࡢ᪉ἲ࡟ࡼࡾ㸪᭤ࢆ㏻ࡋ࡚⦎⩦ࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ྲྀࡾฟࡋ࡚⦎⩦ࢆࡍࡿ⾡ࢆ▱ࡾ㸪⦎⩦ࢆຠ⋡
ⓗ࡟⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࣆ࢔ࣀᩍᤵἲ3LDQR 3HGDJRJ\࡛ⴭྡ࡞ࢫࢥࢵࢺ࣭࣐ࢵࢡࣈࣛ࢖ࢻ࣭ࢫ࣑ࢫ
㸦6FRWW0F%ULGH6PLWK ⏕ᖺ୙ヲ㸧ࡶྠᵝ࡟㸪ࡲࡎᴦ᭤ࢆศᯒࡋ㸪ࣃࢱ࣮ࣥࢆぢࡘࡅࢢ࣮ࣝࣆࣥࢢࡋ㸪
ྲྀࡾฟࡋ࡚⦎⩦ࡍࡿ᪉ἲࡢ᭷⏝ᛶࢆ㏙࡭࡚࠸ࡿ 㸧ࠋ
ࡉࡽ࡟ᤵᴗ࡛ࡣ㛵㐃Ꮫ⩦࡜ࡋ࡚㸪❺ㅴ࡜࡜ࡶ࡟ㄢ㢟᭤࡜ࡋ࡚ᢅࡗ࡚࠸ࡿࣂ࢖࢚ࣝᩍᮏࡢࢥ࣮ࢻ㐍⾜
ࢆศᯒࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳࡶ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࣂ࢖࢚ࣝ➼࡛᪤࡟ಟᚓࡋࡓᴦ᭤ࡢకዌἲࢆཧ⪃࡟㸪࿴㡢ዌࡔࡅ࡛
ࡣ࡞ࡃ㸪ศᩓ࿴㡢➼࡟࢔ࣞࣥࢪࡋ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢᙎࡁḷ࠸ࡢᴦ᭤࡟ྜ࠺⾲⌧㇏࠿࡞₇ዌࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ᣦ
ᑟࡋࡓࠋ

 ∦ᡭ㐃ᙎ࡟ࡼࡿᙎࡁḷ࠸ࡢᤵᴗᒎ㛤
 㐃ᙎ࡜࠸࠺࡜ ྎࡢ㘽┙ᴦჾ࡟ ேࡀ୪ࡧ㸪୧ᡭࢆ౑⏝ࡋ₇ዌࡍࡿ ᡭ㐃ᙎࡀ୍⯡ⓗ࡛࠶ࡿࠋ
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ᮏ✏࡟࠾ࡅࡿ∦ᡭ㐃ᙎ࡜ࡣ㸪㸯ྎࡢ࣮࣮࢟࣎ࢻ࡟ ேࡀ୪ࡧ㸪కዌ࡜᪕ᚊࢆ∦ᡭࡎࡘ₇ዌࡍࡿࡇ࡜࡛
࠶ࡿࠋ
∦ᡭ㐃ᙎࢆᙎࡁḷ࠸ࡢᤵᴗ࡟ྲྀࡾධࢀࡓࡡࡽ࠸ࡣ㸪 ே࡛₇ዌࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ᚲ↛ⓗ࡟┦ᡭࡢ
㡢ࢆ⫈ࡁ㸪┦ᡭࡢ₇ዌࡍࡿࢸ࣏ࣥ࡟ྜࢃࡏ࡚ᙎࡃ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡔࠋ┦ᡭࡢ㡢ࢆ⫈ࡁ㸪ྜࢃࡏࡿ࡜࠸࠺ᢏ
⾡ࡣ㸪ಖ⫱⌧ሙ࡟࠾࠸࡚Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢḷၐకዌࢆࡍࡿ㝿࡟ᚲせ୙ྍḞ࡛࠶ࡿࠋⱝ㇂ࡣ㸪ࠕ㡢ᴦ⾲⌧ά
ື࡟࠾࠸࡚㐃ᙎ࡟ࡼࡿࠗ༠ྠⓗ࡞Ꮫࡧ࠘ࡢ᭷⏝ᛶ 㸧ࠖࡸࠕಖ⫱ࡢ㡢ᴦ⾲⌧ᢏ⾡ಟᚓ࡟ࡣ௚⪅࡜ࡢ⧅ࡀ
ࡾࡀᚲせ࡛࠶ࡿ 㸧ࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࣆ࢔ࣀಶேࣞࢵࢫ࡛ࣥࡣ㸪୍ᑐ୍࡟ࡼࡿᣦᑟ࡛࠶ࡾ㸪Ꮫ⏕ྠኈ࡛
㐃ᙎࢆ⾜࠺ᶵ఍ࡣ⁛ከ࡟࡞࠸ࠋ㐃ᙎࢆ࡜࠾ࡋ࡚Ꮫ⏕ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢḷၐࢆకዌࡍࡿ㝿࡟ᚲせ࡞ࢫ࢟
ࣝ࡟Ẽ࡙࠸ࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟㐃ᙎࡣ㸪ᐇ㊶࡛ࡢᙎࡁḷ࠸࡛ᚲせ࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥຊࢆ㣴࠺ࡓࡵࡢ᭷ຠ࡞᪉ἲ࡛࠶
ࡿࠋ

 ∦ᡭ㐃ᙎࡢ฼Ⅼ̿⦎⩦ࡢࣉࣟࢭࢫ࠿ࡽ̿
 㡢ᴦϪࡢࢡࣛࢫᤵᴗ࡛ࡣ㸪❺ㅴᙎࡁḷ࠸ࢆḟࡢࡼ࠺࡞ࣉࣟࢭࢫ࡛⦎⩦ࡍࡿࡼ࠺ᣦᑟࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡎ㸪
ྑᡭ࡜ḷၐ㸪ᕥᡭ࡜ḷၐ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟ᖖ࡟ḷၐࢆకࡗࡓ∦ᡭ⦎⩦ࢆ⾜࠺࡜࠸࠺᪉ἲࡔࠋࡇࡢ⦎⩦᪉ἲ
ࢆᤵᴗ࡟ࡶྲྀࡾධࢀࡿࠋ㸯ྎࡢ࣮࣮࢟࣎ࢻ࡟  ேࡀ୪ࡧ㸪 ேࡀᕥᡭࢆᢸᙜࡋకዌࣃ࣮ࢺࢆ㸪ࡶ࠺ 
ேࡀྑᡭࢆᢸᙜࡋ㸪᪕ᚊࣃ࣮ࢺࢆ₇ዌࡍࡿࠋ๓㏙ࡢ⦎⩦ࣉࣟࢭࢫࢆࡇࡢࡼ࠺࡟㸪ࢡࣛࢫᤵᴗ࡛ࡑࡢࡲ
ࡲά࠿ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ∦ᡭ㐃ᙎࡢ฼Ⅼࡣ㸪∦ᡭዌ࡛࠶ࡾ࡞ࡀࡽ㐃ᙎࢆࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪୧ᡭ࡛ᙎ
ࡃ㝿ࡢ࢖࣓࣮ࢪࢆᣢࡗ࡚₇ዌ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡔࠋࡲࡓ∦ᡭ㐃ᙎࡣ㸪ᖖ࡟ḷၐࢆక࠺ࠋࡑࡢࡓࡵ㸪ᢸᙜࣃ࣮
ࢺࡢ஺᭰ࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪⮬↛࡟ḷモࢆぬ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪ຠ⋡ࡼࡃㄢ㢟᭤ࢆಟᚓࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ≉࡟㸪୧ᡭ࡛₇ዌࡍࡿࡇ࡜࡟᫬㛫ࢆせࡍࡿࣆ࢔ࣀึᚰ⪅࡟࡜ࡗ࡚∦ᡭ㐃ᙎࡣ㸪᭷ຠ࡞
ᙎࡁḷ࠸ࡢಟᚓ᪉ἲ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ

 ᐇ㊶ࢆ᝿ᐃࡋࡓྲྀࡾ⤌ࡳ
 ಖ⫱⌧ሙࡢᐇ㊶ࢆ᝿ᐃࡋ࡚㸪∦ᡭ㐃ᙎࡢ㝿࡟ᕥᡭࡢకዌࣃ࣮ࢺࢆඛ⏕ࡢᙺ๭㸪ྑᡭࡢ᪕ᚊࣃ࣮ࢺࢆ
Ꮚ࡝ࡶࡓࡕ࡜ぢ❧࡚㸪ඛ⏕ᙺ࡟ࡣ๓ዌࡢ᭱⤊ᑠ⠇࡛㸪ࠕࡉࢇࡣ࠸ࠖ࡜ḷၐ࡟ධࡿ๓ࡢྜᅗࢆධࢀࡿྲྀ
ࡾ⤌ࡳࢆ⾜࠺ࠋࡉࡽ࡟ඛ⏕ࣃ࣮ࢺ㸦ᕥᡭ㸧ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࣃ࣮ࢺ㸦ྑᡭ㸧ࡢ㡢ࢆ⫈ࡁ㸪ࢸ࣏ࣥࢆྜࢃࡏࡿ
ࡇ࡜ࡶㄢࡋ࡚࠸ࡿࠋࢡࣛࢫᤵᴗࡢ⦎⩦᫬ࡣ࣮࣮࢟࣎ࢻࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪ᕥྑࡢ㡢㔞ࡢࣂࣛࣥࢫࢆ
⪃៖ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸ࡀ㸪ẖᅇఱ⤌࠿ࡢ࣌࢔࡟ᩍᐊ࡟タ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࢢࣛࣥࢻࣆ࢔ࣀ࡛Ⓨ⾲ࡍࡿᶵ఍
ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ㝿㸪᪕ᚊࣃ࣮ࢺ࡜కዌࣃ࣮ࢺࡢ㡢㔞ࡢࣂࣛࣥࢫࢆ⫈ࡁྜ࠺άືࡶྲྀࡾධࢀࡓࠋࡇ
ࡢࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪᪕ᚊ࡜కዌࡢࣂࣛࣥࢫࢆ⪃࠼ࡿࡁࡗ࠿ࡅ࡜࡞ࡿࠋࡉࡽ࡟Ⓨ⾲࡛ࡣ㸪∦ᡭ㐃ᙎࡢ࣌࢔
௨እࡢᏛ⏕ࡣ㸪ḷၐ࡛ཧຍࡋ㸪ே๓࡛₇ዌࡍࡿࡇ࡜࡟័ࢀࡿࡇ࡜࡜ᤵᴗ࡛ಟᚓࡋࡓࠕྜࢃࡏࡿࠖ࡜࠸
࠺కዌࡢᢏ⬟ࢆά࠿ࡍᶵ఍࡜ࡋࡓࠋ
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 ∦ᡭ㐃ᙎࡢព⩏
 㡢ᴦϪࡣ㸪ಶேࣆ࢔ࣀࣞࢵࢫࣥ௨እ࡛ึࡵ࡚㸪ࢡࣛࢫᤵᴗ࡟࠾࠸࡚ࣆ࢔ࣀᐇᢏࢆకࡗࡓᤵᴗ࡛࠶ࡿࠋ
ࣆ࢔ࣀᢏ⬟ࡢู࡛ࣞ࣋ࣝࡣ࡞࠸ࡓࡵ㸪㐃ᙎࡢ࣌࢔ࡣ㸪ึ ᚰ⪅࡜⤒㦂⪅ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ࡟࡞ࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋ
∦ᡭ㐃ᙎࡢάືࢆ㏻ࡋ࡚㸪ࣆ࢔ࣀึᚰ⪅ࡣ㸪ୖ⣭⪅ࡢࢥ࣮ࢻకዌࡢ࢔ࣞࣥࢪ᪉ἲࡸ₇ዌᢏ⬟ࢆ㛫㏆࡛
▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪⤒㦂⪅ࡣ㸪ึᚰ⪅࡟ᑐࡋᵝࠎ࡞࢔ࢻࣂ࢖ࢫࢆࡍࡿ➼┦஫ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ࠺
ࡲࢀࡿࠋᴦჾ₇ዌࡢಟᚓࡣ㸪᪥ࠎࡢᆅ㐨࡞⦎⩦ࡢ✚ࡳ㔜ࡡࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋࣆ࢔ࣀࡢ⦎⩦ࡣ ே࡛⾜࠺
ࡇ࡜ࡀከࡃ㸪⦎⩦㐣⛬࡛Ꮩ⊂ࢆឤࡌࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪∦ᡭ㐃ᙎࢆྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪┦
ᡭ࡜ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ࡜ࡾ༠ຊࡋ࡚⦎⩦ࡍࡿ୰࡛㸪┦ᡭ࡜୍⥴࡟₇ዌࡍࡿᴦࡋࡉࢆ࿡ࢃ࠺ࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪∦ᡭ㐃ᙎࡣ㸪ࢥ࣑ࣗࢣ࣮ࢩࣙࣥຊࢆ㣴࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪௚⪅ࡢకዌἲࡸ
⾲⌧᪉ἲ࠿ࡽᏛࡧ㸪⮬ᕫࡢ₇ዌ࡟ά࠿ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ┦஌ຠᯝࡢ㧗࠸᭷ຠ࡞ᣦᑟἲ࡜⪃࠼ࡿࠋ

㸲㸬࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡟ࡘ࠸࡚
 ᖹᡂ ᖺᗘ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ㡢ᴦϪࡢࢡࣛࢫᤵᴗ࡟࠾࠸࡚㸪Ꮫ⏕ࡢ⩦⇍ᗘࡢ☜ㄆ࡜௒ᚋࡢᤵᴗෆᐜࡢᡂᯝ
࡜ㄢ㢟ࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵ࡟௨ୗࡢ㉁ၥ⣬࡟ࡼࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ

 ㄪᰝ᪉ἲ
㉁ၥ⣬࡟ࡼࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡟ࡘ࠸࡚
ㄪᰝᑐ㇟ ᮏᏛᗂඣᩍ⫱ಖ⫱Ꮫ⛉ ᅇ⏕ ྡ㸦➹⪅ࡀᢸᙜࡋࡓࢡࣛࢫ㸧
ㄪᰝᐇ᪋᪥࡜ᅇ⟅⪅ᩘ ᤵᴗ᭱⤊ᅇ㸦➨ ᅇ㸧࡟ᐇ᪋
           ᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥㸦Ỉ㸧㝈┠ ྡ
           ᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥㸦Ỉ㸧㸳㝈┠ ྡ
ㄪᰝ᪉ἲ        ẁ㝵ホ౯ࡢ㑅ᢥ᪉ᘧ࡟ࡼࡿ⮬ᕫⅬ᳨࣭⮬ᕫホ౯ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋタၥ࡟ᑐࡋ㸪
グྡ࡛ᅇ⟅ࢆồࡵࡓࠋࡲࡓ㸪㡢ᴦϪࡢᤵᴗࢆ⤊࠼࡚ࡢឤ᝿࡜⮬ᕫࡢ௒ᚋࡢㄢ
㢟ࢆ⮬⏤グ㏙࡛グ㍕ࡋ㸪ᤵᴗ⤊஢᫬࡟ࡑࡢሙ࡛㉁ၥ⣬ࢆᅇ཰ࡋࡓࠋ

 ẁ㝵ホ౯࡟ࡘ࠸࡚  ࠕ኱ኚࡼࡃ࡛ࡁࡓࠖࠕⰋࡃ࡛ࡁࡓࠖࠕ࡛ࡁࡓࠖࠕࡸࡸ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠖࠕ࡛ࡁ
࡞࠿ࡗࡓࠖࠕࡲࡗࡓࡃ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠖ

ㄪᰝ㡯┠       ࠕࢥ࣮ࢻ࡟ࡼࡿᙎࡁḷ࠸ࠖ࡜ࠕ∦ᡭ㐃ᙎࠖ࡟ࡘ࠸࡚௨ୗࡢタၥ࡟ࡼࡿ࢔ࣥࢣ
࣮ࢺㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ

タၥձ ࢥ࣮ࢻ࡟ࡼࡿకዌ௜ࡅ࡟ࡼࡗ࡚㸪Ᏻᐃࡋࡓࣆ࢔ࣀ₇ዌࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࠿
タၥղ ࢥ࣮ࢻ࡟ࡼࡿకዌ௜ࡅ࡟ࡼࡗ࡚㸪ḷၐຊࢆ㌟࡟௜ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࠿
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タၥճ ࢥ࣮ࢻ࡟ࡼࡿకዌ௜ࡅ࡟ࡼࡗ࡚㸪❺ㅴᙎࡁḷ࠸ࡢࣞࣃ࣮ࢺ࣮ࣜࢆቑࡸࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࠿
タၥմ 㡢ᴦϪ࣭ࢡࣛࢫᤵᴗࡢ㐃ᙎ࡟࠾࠸࡚㸪కዌ࡜࣓ࣟࢹ࢕࣮ࡢᙺ๭ࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࠿
タၥյ 㐃ᙎ࡟࠾࠸࡚㸪┦ᡭࡢࣆ࢔ࣀ₇ዌࢆ⫈ࡁ㸪ྜࢃࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࠿
タၥն 㡢ᴦϨ࣭ϩ࣭Ϫ࡛ಟᚓࡋࡓ▱㆑㸪ᢏ⾡㸪⾲⌧➼ࢆᐇ⩦ࡢሙ࡛ά࠿ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࠿

 ೔⌮つᐃ
 ᮏㄪᰝࡣ㸪㡢ᴦϪࡢᤵᴗෆᐜࡢྥୖࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࡶࡢ࡛㸪┠ⓗ௨እ࡟ಶே᝟ሗࡸㄪᰝ⤖ᯝࡢࢹ࣮ࢱ
ࢆ౑⏝ࡋ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ஦๓࡟ㄝ᫂ࡋ㸪Ꮫ⏕ࡢ஢ᢎࢆᚓࡓࠋ

 ㄪᰝ⤖ᯝ
 ⮬ᕫⅬ᳨࣭⮬ᕫホ౯࡟ࡼࡿㄪᰝ⤖ᯝ
 ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ඲యࡢ๭ྜࢆࣃ࣮ࢭࣥࢺ࡛⾲ࡋ㸪ᅗ ࠿ࡽᅗ ࡟♧ࡍࠋ

ᅗ  タၥձࢥ࣮ࢻ࡟ࡼࡿకዌ௜ࡅ࡟ࡼࡗ࡚㸪Ᏻᐃࡋࡓࣆ࢔ࣀ₇ዌࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࠿


ᅗ  タၥղ ࢥ࣮ࢻ࡟ࡼࡿకዌ௜ࡅ࡟ࡼࡗ࡚㸪ḷၐຊࢆ㌟࡟௜ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࠿


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ᅗ  タၥճ ࢥ࣮ࢻ࡟ࡼࡿకዌ௜ࡅ࡟ࡼࡗ࡚㸪❺ㅴᙎࡁḷ࠸ࡢࣞࣃ࣮ࢺ࣮ࣜࢆቑࡸࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࠿


ᅗ  タၥմ 㡢ᴦϪ࣭ࢡࣛࢫᤵᴗࡢ㐃ᙎ࡟࠾࠸࡚㸪కዌ࡜࣓ࣟࢹ࢕࣮ࡢᙺ๭ࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࠿


ᅗ  タၥյ 㐃ᙎ࡟࠾࠸࡚㸪┦ᡭࡢࣆ࢔ࣀ₇ዌࢆ⫈ࡁ㸪ྜࢃࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࠿





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ᅗ  タၥն 㡢ᴦϨ࣭ϩ࣭Ϫ࡛ಟᚓࡋࡓ▱㆑㸪ᢏ⾡㸪⾲⌧➼ࢆᐇ⩦ࡢሙ࡛ά࠿ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࠿


 ㄪᰝ⤖ᯝࡢ⪃ᐹ
 ⮬ᕫⅬ᳨࣭⮬ᕫホ౯ࡢㄪᰝ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪࡝ࡢタၥ㡯┠࡟࠾࠸࡚ࡶ㸶㸮㸣௨ୖࡢᏛ⏕ࡀࠕ࡛ࡁࡓࠖ࡜ᅇ
⟅ࡋࡓࠋタၥմࡢ⤖ᯝ࡛ࡣ㸪㸶㸳ࣃ࣮ࢭࣥࢺࡢᏛ⏕ࡀ∦ᡭ㐃ᙎ࡟࠾࠸࡚㸪కዌ࡜࣓ࣟࢹ࢕࣮ࡢᙺ๭ࢆ
⌮ゎ࡛ࡁࡓ࡜ᅇ⟅ࡋࡓࠋࡇࡢ⤖ᯝࡣ㸪௒ᅇࡢᤵᴗ࡛∦ᡭ㐃ᙎࢆྲྀࡾධࢀࡓࡇ࡜࡟ࡼࡿᤵᴗᡂᯝࡢ୍ࡘ
࡜⪃࠼ࡿࠋࡲࡓ㸪タၥճࡢࢥ࣮ࢻࡢకዌ௜ࡅ࡟ࡼࡗ࡚㸪ࣞࣃ࣮ࢺ࣮ࣜࢆቑࡸࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜ᅇ⟅ࡋ
ࡓᏛ⏕ࡶከࡃぢࡽࢀࡿࠋ඲యⓗ࡟࡝ࡢᅇ⟅⤖ᯝࢆぢ࡚ࡶ㸪ᴫࡡࢥ࣮ࢻࡢకዌ௜ࡅࡸ∦ᡭ㐃ᙎࢆྲྀࡾධ
ࢀࡓᤵᴗෆᐜࢆᏛ⏕ࡀ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀุ᫂ࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪඲࡚ࡢタၥ࡟࠾࠸࡚㸪඲యࡢ㸱ࣃ࣮ࢭ
ࣥࢺ࠿ࡽ㸴ࣃ࣮ࢭࣥࢺ㸦㸴ྡ㹼㸯㸯ྡ㸧ࡢᏛ⏕ࡣࠕ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠖ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㏆ᖺ㸪㣴ᡂᰯ࡛
ࡣ㸪ࣆ࢔ࣀึᚰ⪅ࡢᏛ⏕ࡀቑຍഴྥ࡟࠶ࡾ㸪ࡶ࡜ࡶ࡜ࣆ࢔ࣀ࡟ᑐࡋ࡚ⱞᡭព㆑ࢆࡶࡘᏛ⏕ࡸࣆ࢔ࣀࡢ
Ꮫ⩦Ṕࡀὸ࠸Ꮫ⏕ࡢᏑᅾࡀ࠶ࡿࠋ⌧ᅾ㸪ࢡࣛࢫᤵᴗࡣࣆ࢔ࣀࡢࣞ࣋ࣝ࡟ࡼࡿࢡࣛࢫศࡅࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡽ
ࡎ㸪ึᚰ⪅ࡢᏛ⏕࡟࡜ࡗ࡚ࡣ㸪୍㐃ࡢ᪂ࡋ࠸ྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⌮ゎࡍࡿࡢࡣᐜ࡛᫆ࡣ࡞࠿ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋࡑ
ࢀᨾ௒ᚋࡣ㸪ࣆ࢔ࣀᢏ⬟➼ࢆ⪃៖ࡋู࡚ࣞ࣋ࣝࡢࢡࣛࢫࡢ⦅ᡂࡸᑡேᩘయไ࡛ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡶ᳨ウࡋ
ࡓ࠸ࠋ᭱ᚋࡢタၥն࡛ࡣ㸪ᐇ⩦࡟ࡘ࠸࡚ᅇ⟅ࢆồࡵࡓࠋᮏᏛ࡛ࡣ㸪ᅇ⏕ࡢ㸰᭶࡟๓ᮇಖ⫱ᐇ⩦ࢆ㸪
ᅇ⏕ࡢ㸴᭶࡟๓ᮇᗂ⛶ᅬᩍ⫱ᐇ⩦ࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢㄪᰝ⤖ᯝࡣ㸪௚ࡢタၥ࡟ẚ࡭࡚ࠕࡸࡸ࡛ࡁ࡞
࠿ࡗࡓࠖࠕ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠖࠕࡲࡗࡓࡃ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓᏛ⏕ࡀ᭱ࡶከ࠿ࡗࡓࠋ௒ᅇᐇ᪋ࡋࡓ
ᤵᴗෆᐜࡀ ᅇ⏕ࡢ๓ᮇ࡟㛤ㅮࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪ᗂ⛶ᅬᩍ⫱ᐇ⩦࡛ࡣ㸪ࢥ࣮ࢻ࡟ࡼࡿకዌ௜ࡅࡣಟᚓ
ࡢ㏵୰࡛࠶ࡗࡓࠋ
௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚㸪ࢥ࣮ࢻ࡟ࡼࡿకዌ௜ࡅࡢᒚಟ᫬ᮇࢆ๓ಽࡋࡍࡿࡼ࠺⪃៖ࡍࡿ࠿㸪௚ࡢ㡢ᴦ࡟㛵
ࢃࡿᤵᴗ࡛⿵᏶ࡍࡿࡇ࡜ࢆ᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ




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᝿ឤࡿࡅ࠾࡟㏙グ⏤⮬ 
ࠋࡿࡍ௓⤂࡟ୗ௨㸪ࡋ㢮ศࢆ᝿ឤࡿࡍ㛵࡟➼ᙎ㐃࡜᝿ឤࡿࡍ㛵࡟ࢻ࣮ࢥ 

ࠚ࡚࠸ࡘ࡟ࢻ࣮ࢥ࠙
࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃᙎ࡚࠼⪃ࢆዌక࡛ศ⮬ࡶ᭤࠸࡞ࡢዌకࡸ᭤࠸ࡃ࡟ࡁᙎ㸪࡛࡜ࡇࡔࢇᏛࢆࢻ࣮ࢥ࣭
⦎࡜ࡗࡶ࡛ࡢ࡞࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺ḷ࡛ኌ࠸ࡁ኱㸪ࡣ㢟ㄢࡢศ⮬ࠋࡓࡋឤᐇ࡜ࡿ࠸࡚ࡗ❧ᙺࡶ࡚࡜ࡾ࡞࡟
ࠋ࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋ⩦
ࢀ࡞࡟ዌ₇ࡢ࡛๓ேࠋࡓࡗ࠿Ⰻ࡚ࡗ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿࡁ࡛࡟ዌక࡞༢⡆࡚ࡗࡼ࡟ࡅ௜ዌకࡿࡼ࡟ࢻ࣮ࢥ࣭
ࠋ࠸ࡓ
ࠋࡓࡗ࡞࡟ࡵࡓࡶ࡚࡜࡛ࡢࡓࡗ࡞ࡃࡍࡸࡳࡀ㆕ᴦ࠼ቑࡀ᭤ࡿࡅᙎ࡛࡜ࡇࡿ࠼ぬࢆࢻ࣮ࢥ࣭
ᑗࡸ⩦ᐇࡢࡽ࠿ࢀࡇ㸪ࡋࡓࡗ࠿ࡍࡸࡾࡸࡋᑡࡣ࡟ࡿࡍࢆ࠸ḷࡁᙎ࡛ࡢࡓࡗࡔ㡢࿴ࡀᡭᕥࡣ࡛ࢻ࣮ࢥ࣭
ࡶ࡟ࢪࣥࣞ࢔ࡣࡽ࠿ࢀࡇ࡛ࡢ࡞ᡭⱞࡀࢪࣥࣞ࢔ࡢࢻ࣮ࢥࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ࠺ࡑࡕ❧ᙺ࡛ሙ⌧⫱ಖ㸪᮶
ࠋࡍ࡛࠸ࡓࡁ࠸࡚ࢀධࢆຊ
࡞ࡔࢇࡿࡅᙎ࡚࠸╔ࡕⴠࡀ࣮࢕ࢹ࣓ࣟ࡜ḷ࡛࡜ࡇࡿࡏࡉᐃᏳࢆᡭᕥ㸪ࡋࢆ⩦⦎ࡢࢻ࣮ࢥࡣ࡛Ϫᴦ㡢࣭
ࠋࡓࡗᛮ࡜
㸪࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠼ḷࢇࡉࡃࡓࡶḷࠋࡍ࡛ࡓࡗ࠿ࡋᎰ࡚࠼ቑ࠿ࡘࡃ࠸ࡀ᭤ࡿࡅᙎ࡚ࡋ⩦⦎ࢆࢻ࣮ࢥ࣭
ࠋࡓࡋࡲ࠼ᛮ࡜࠸ࡋᴦࡀᴦ㡢࡚࠼ቑࡀ࣮ࣜࢺ࣮ࣃࣞ
ࠋࡍ࡛ࡓࡗ࠿ࡋᴦࡣࢻ࣮ࢥࡸᙎ㐃࣭
࡟᭤㢟ㄢࡢ࡛⩦ᐇ࡚ࡗࡼ࡟ࢀࡑࠋࡓࡋࡲ࠼ቑࡀ࣮ࣜࢺ࣮ࣃࣞࡢḷࡿࡅᙎࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ぬࢆࢻ࣮ࢥ࣭
ࠋࡍ࡛ࡓࡗ࠿Ⰻࡀࡢࡓࡁ࡛ᛂᑐࡶ
ࠋࡓࡋࡲࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍゎ⌮࡚ࡋ㏻ࢆዌకࣀ࢔ࣆ㸪࡝ࡅࡓࡗࡔኚ኱ࡣࡢࡿ࠼ぬࢆࢻ࣮ࢥ࣭
࠿ࡍࡸࡾ࠿ศ࡚ࡃࢁࡋࡶ࠾࡜ࡿ࠿ศࡀᮏᇶ࡜ࡿࡳ࡚ࡗ⩦ࡃ࠿⣽㸪࡝ࡅࡓ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡋ㞴ࡣࢻ࣮ࢥ࣭
ࠋࡍ࡛ࡓࡗ
ࢻ࣮ࢥࡀࡢࡓ࠸࡚࠸ᙎ࡛ࡲ௒࡜ࡿࡳ࡚ぢࢆ㆕ᴦࡃࡼ㸪ࡀࡓ࠸࡚ࡗࡲࡋ࡚ࡋ஘ΰࢀࢃゝ࡜ዌకࢻ࣮ࢥ࣭
ࠋࡓࡋࡲࡾ࠿ࢃࡃⰋࡀࡉษ኱ࡢࢻ࣮ࢥ㸪࡛ࡢࡓࡗ࡞ࡃࡍࡸࡁᙎࡀ᭤ࣀ࢔ࣆࡽ࠿࡚࠸࡙Ẽ࡟ࡢ࠺࠸࡜ࡔ
ࠋࡓࡗᛮ࡜ࡔ༢⡆ࡀ᪉ࡢࡾ㏻㆕ᴦ㸪ࡎࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ぬ࠿࡞࠿࡞㸪࡚ࡃࡋ㞴ࡣࢻ࣮ࢥ࣭
ࡗ౑ࢆࢻ࣮ࢥࠋࡓ࠸࡙Ẽ࡟࡜ࡇࡿ࠼ቑࡀ࣮ࣜࢺ࣮ࣃࣞࡾ࡞ࡃࡍࡸࡾྲྀࡀ࣒ࢬ࡛ࣜ࡜ࡇ࠺౑ࢆࢻ࣮ࢥ࣭
ࠋࡓࡗࡔኚ኱ࡀࡢࡿ࠼ぬࢆࢻ࣮ࢥ㸪࡝ࢀࡅࡓࡗ࠿ࢃ࡜࠸ࡍࡸࡁᙎࡀ᪉ࡓ
࡜ࡿࡁ࡛ࡣ࠸ḷࡁᙎࡶ࡛ぢึࡤࢀぢࢆࢻ࣮ࢥ࡛ࡢࡓࢀ▱ࢆ᪉௙ࡢࢪࣥࣞ࢔ࡢዌకࡸࡳ⤌௙ࡢࢻ࣮ࢥ࣭
㛵ࢫࣥࣛࣂࡢዌక࡜࣮࢕ࢹ࣓࡛ࣟ࠿࡜ᙎ㐃㸪࡝ࢀࡅࡓࡗ࠿ከࡀ࠸ḷࡁᙎࡢࢻ࣮ࢥࡣϪᴦ㡢ࠋࡓࡗᛮ
ࠋࡓࡗ࡞࡟ᙉຮ࡛ࡢࡓࢀ▱ࡶ࡚࠸ࡘ࡟ಀ
࡛⩦ᐇࡢḟ㸪ࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿࡅᙎ࡚ࡋࢪࣥࣞ࢔࡟ࡄࡍࡽ࠿࡛ࢇᏛ࡛ᴗᤵࡶ࡜ࡇࡿࡅ௜ࢆዌక࡛ࢻ࣮ࢥ࣭
ࠋࡓࡋࡲ࠼ቑࡀ࡜ࡇࡿࡏ࠿ά
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ていつに法導指のい歌き弾なか豊現表のめたのちたもど子るけおに校成養
ࠚ࡚࠸ࡘ࡟➼ᙎ㐃࠙
ࡁᙎࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡟࠺ࡼࡓࡗࡀୖࡶຊၐḷࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍࡸቑࢆ࣮ࣜࢺ࣮ࣃࣞࡢㅴ❺࡚ࡋ㏻ࢆᴗᤵ࣭
ࡽ࡞࡟࠺ࡼࡿࡅᙎࡽࡀ࡞ࡋㄆ☜ࢆ᝟⾲ࡢࡶ࡝Ꮚ㸪ࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺ḷ࡛ኌ࡞ࡁ኱㸪ࡣ࠸ḷ
ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࠸࡞ࡅ࠸࡜࠸࡞
ᛮ࡜ࡓ࠸௜࡟㌟ࡀ⾡ᢏࡢࢇࡉࡃࡓ㸪ࡋࡓࡗ࠿ࡋᴦࡶ࡚࡜ࡣ࡜ࡇࡿࡍ⩦⦎࡚ࡗ౑ࢆࣀ࢔ࣆ࡛୰ࡢᴗᤵ࣭
ࠋࡍ࡛ࡓࡗ࠿Ⰻ࡜ࡿࢀࡃ࡚ࡗసࡃከࡾࡼࢆ఍ᶵࡃᙎ࡛๓ࡢⓙࠋࡍࡲ࠸
ࡢศ⮬࡛ࡢ࠸࡞ࡣ࡛ពᚓࡣࣀ࢔ࣆࠎඖࠋࡓࡗᛮ࡜࠸ࡃ࡟ࡁᙎ࡛ᡭⱞࡀࡢࡃᙎ࡚ࡏࢃྜ࡛ဨ඲ࡸᙎ㐃࣭
ࠋࡓࡗ࠿ࡁ኱ࡀᏳ୙࠺࠸࡜࠺ࡼࡋ࠺࡝ࡽࡓ࠼㐪㛫㸪ࡃከࡀ࡜ࡇࡿ࡞ࡃ࡞ࡽ࠿ศ࡜ࡿࡊΰࡀࡢࡾ࿘࡜㡢
ࠋࡓࡗᛮ࡜࡞ࡓࡗ࠿Ⰻ࡚ࡅᙎ࡛๓᫬ࡢ࠶㸪ࡀࡓࡋࡲࡋᙇ⥭ࡶ࡚࡜ࡾ࠶ࡶ఍ᶵࡃᙎࢆࣀ࢔ࣆ࡛๓࣭
ࡾ࡞ࡃࡋᴦࡀ࡜ࡇࡿࡍ⩦⦎ࡽ࠿࡚ࡗ▱ࢆࡉࡋᴦࡢ࡜ࡇࡿࡍࢆ࠸ḷࡁᙎ࡟ඹ࡜㐩ࡶ࡝Ꮚ㸪ࡁ⾜࡟⩦ᐇ࣭
ࠋࡓࡋࡲ
ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ࡙Ẽ࡟ࡉࡋᴦࡢ࡜ࡇ࠺ḷࢆḷ࣭

ᐹ⪃ࡢ᝿ឤࡢ㏙グ⏤⮬ 
࠶ࡀࢺࢵ࣓ࣜ㸪ࡋᑐ࡟࡜ࡇࡓࢀධࡾྲྀࢆࡅ௜ዌకࡿࡼ࡟࣒࣮ࢿࢻ࣮ࢥ࡟࠸ḷࡁᙎ㸪ࡣ⏕Ꮫࡢᩘከ኱ 
㸪࡛᪉୍ࠋࡓࡗ࠶ࡶ᝿ឤ࠺࠸࡜ࡓࡋ㆑ㄆ࡜ࡿ࠶࡛ࣝ࢟ࢫࡘ❧ᙺ࡟㊶ᐇࡢ࡛ሙ⌧㸪ᚋ௒ࠋࡓ࡭㏙࡜ࡓࡗ
Ⅼᕫ⮬㸪ࡣ࡚࠸࠾࡟ᐜෆࡴྵࢆ⣲せࡢ඾ᴦ࡞ⓗ♏ᇶࡢዌࢻ࣮ࢥࡓࡗ࠸࡜࣒࣮ࢿࢻ࣮ࢥࡸ㡢࿴୕せ୺
⌮࡟๓௨ࡅ௜ዌకࡢ࡛ࢻ࣮ࢥࠋࡓࡋุ᫂ࡀ࡜ࡇࡿ࠶ࡀᕪேಶ࡟ᗘゎ⌮㸪࡟ᵝྠ࡜ᰝㄪࡢ౯ホᕫ⮬᳨࣭
ࡋ㏉ࡾ⧞㸪ࡋᦠ㐃࡜⛉ᩍࡿࢃ㛵࡟ᴦ㡢ࡢ௚ࡸኵᕤࡢἲ᪉ᑟᣦ㸪ࡵࡓࡿ࠸ࡀ⏕Ꮫ࠺ࡲࡋ࡚࠸ࡎࡲࡘ࡛ㄽ
ࡢࡓࡗ࠶࡛࡝Ṥࡀ⏕Ꮫࡓࡋ㦂⤒࡚ࡵึ㸪ࡣᙎ㐃ᡭ∦ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ៖㓄࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡪᏛ
ࠋࡓ࠸ࡀ⏕Ꮫࡓࡌឤࢆࡉࡋ㞴㸪࡟ᑐ཯㸪ࡸ⏕Ꮫࡓࡌឤ࡟㩭᪂ࢆయ⮬ືά㸪࡛
㸪ࡋᑐ࡟⏕Ꮫࡿࢃᦠ࡟ዌ₇ࡢ࡛๓ே㸪᮶ᑗࠋࡓᚓࢆ᝿ឤ࡞ࠎᵝࡶ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡍዌ₇࡛๓ே
ᤵࢫࣛࢡࠋ࠸ከࡀࢺࢵ࣓ࣜ㸪ࡾ࠶࡛ືά࡞⩏ព᭷ࡣ࡜ࡇࡿࡍ౪ᥦ࡟⏕Ꮫࢆሙࡢዌ₇ࡢ࡛๓ே࡛ෆᴗᤵ
࠺࠸࡜ࡿࡁ࡛ࡀ࠸ḷࡁᙎ࡟㇟ᑐࢆࢺ࣮࣓ࢫࣛࢡࡢᩘ」㸪ࡣⅬ฼ࡢ࡜ࡇࡿࡅタࢆ఍ᶵࡿࡍ⾲Ⓨ࡛୰ࡢᴗ
ࡇࠋࡿࡁ࡛ࢪ࣮࣓࢖ࡀ࡜ࡇࡿࡍࢆ࠸ḷࡁᙎ࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࡛ሙ⌧㸪࡛࡜ࡇࡿࡍ⾲Ⓨ࡛๓ࡢໃ኱ࠋࡔ࡜ࡇ
ࡢࡣ࡛ࡽ࡞ᴗᤵࢫࣛࢡࡶᚋ௒ࠋࡿ࠶࡛㦂⤒࠸㞴ᚓࡣ࡛࠸ḷࡁᙎࡢ࡛㦂ヨࡸࣥࢫࢵࣞࣀ࢔ࣆேಶ㸪ࡣࢀ
ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠿࠸࡚ࡋ ᱌ᥦࢆែᙧᴗᤵ࡞ᵝከ

ࡵ࡜ࡲ㸬
࡞ᵝከࡓ࠸⨨࡟㢌ᛕࢆᚓಟࡢ࠸ḷࡁᙎࡢࡵࡓࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࡞ⓗ㊶ᐇࡿࡅ࠾࡟ሙ⌧㸪ࡣ✏ᮏ࡛ࡲࢀࡇ 
ࡅ௜࡟㌟ࢆຊࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ㸪ࡣἲᑟᣦࡢࡅ௜ዌకࡿࡼ࡟ࢻ࣮ࢥ㸪ࡤࢃゝࠋࡓࡁ࡚࡭㏙ࢆἲᑟᣦ
㸪ࡾ࠶࡛ࠖἲ᪉ࠕࡢࡵࡓࡿࡅ௜࡟㌟ࢆຊࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ㸪ࡣᙎ㐃ᡭ∦㸪ࡾ࠶࡛ࠖẁᡭࠕࡢࡵࡓࡿ
㸪࡚ࡋ࡜㢟ㄢࡢᚋ௒ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡓࡗ࠶࡛ἲᑟᣦ࡞ຠ᭷ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍᚓಟࢆ࠸ḷࡁᙎ࡚ࡋ㐃㛵ࡀ᪉཮
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子　典　井　松
๓㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟ࢥ࣮ࢻ࡟ࡼࡿకዌ௜ࡅࡢᤵᴗࡢᑟධ᫬ᮇࡸᢏ⬟ࡢࣞ࣋ࣝ࡟ࡼࡿࢡࣛࢫศࡅࡢ᳨ウ➼㸪
⌧ሙ࡛ࡢᐇ㊶ࢆ⪃៖ࡋࡓᤵᴗෆᐜࡢᨵၿࢆ㎿㏿࡟⾜ࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
᭱ᚋ࡟㸪㣴ᡂᰯ࡛ࡣ㸪⌧ሙ࡛ᚲせ࡞₇ዌᢏ⬟࡜ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥຊࢆ㌴ࡢ୧㍯ࡢࡼ࠺࡟୍య࡛࠶
ࡿ࡜⪃࠼㸪࡝ࡕࡽࡢࢫ࢟ࣝࡶಟᚓ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞≉Ⰽ࠶ࡿᤵᴗෆᐜࢆᐇ᪋ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ௒ᚋࡶᏛ⏕
ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ⤖ᯝࢆࡶ࡜࡟㸪Ꮫ⏕ࡀᑗ᮶㸪ಖ⫱ࡢሙ࡛᭷ຠ࡞⾲⌧㇏࠿࡞ᙎࡁḷ࠸ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ከ
ᵝ࡞ᣦᑟἲࢆ㏣ồࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
  
ᩥ⊩
 ୍⯡♫ᅋἲே඲ᅜಖ⫱ኈ㣴ᡂ༠㆟఍ KWWSVZZZKR\RN\RRUMSH[DPSDVWWHVWKWPO
㜀ぴ᪥ ᖹᡂ ᖺ ᭶  ᪥ ᖹᡂ  ᖺᗘᐇᢏヨ㦂ᴫせ
 㕥ᮌ⏤⨾Ꮚ㸪ಖ⫱ኈ㣴ᡂᰯ࡟࠾ࡅࡿ㡢ᴦ⾲⌧ᐇᢏࠕᙎࡁḷ࠸ࠖ࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ ࣆ࢔ࣀᐇᢏ࠿ࡽᙎ
ࡁḷ࠸࡬ᑟࡃ⦎⩦᪉ἲࡢᥦ᱌㸪㡢ᴦᩍ⫱࣓ࢹ࢕࢔◊✲㸪➨ ᕳ㸪S
 ᰆᮌࡓࡲࡳ௚㸪ᗂඣᩍ⫱࣭ಖ⫱ࡢ࠺ࡓ  ᭤࣐ࢫࢱ࣮㸪┘ಟ ᰆᮌࡓࡲࡳ㸪୕Ꮫฟ∧᭷㝈఍♫㸪⁠㈡
 6FRWW0F%ULGH6PLWK㸪7KH$UWRI3UDFWLFLQJ㸪&ODYLHU&RPSDQLRQ㸪9RO㸪1R㸪SS
 ⱝ㇂ၨᏊ㸪㣴ᡂᰯࡢ㡢ᴦ⾲⌧άື࡟࠾ࡅࡿ༠ྠⓗ࡞Ꮫࡧ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ୍⪃ᐹ㸸࣌࢔㐃ᙎࡢ᭷⏝ᛶ࡜ㄢ
㢟 ᇸ⋢Ꮫᅬ኱Ꮫ⣖せ㸪ே㛫Ꮫ㒊⠍㸪 ᕳ㸪S
 ྠୖ㸪S
 ᯇ஭඾Ꮚ㸪ಖ⫱⪅㣴ᡂᰯ࡟࠾ࡅࡿࣆ࢔ࣀึᚰ⪅ࡢࡓࡵࡢᣦᑟἲ̿0DULHQQH8V]OHU ௚ⴭ͉7KH
:HOO7HPSHUHG.H\ERDUG7HDFKHU͇ࢆཧ⪃࡟̿㸪⁠㈡▷ᮇ኱Ꮫ◊✲⣖せ㸪➨  ྕ㸪S
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養成校における子どもたちのための表現豊かな弾き歌いの指導法について
